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1 Cette parcelle étant remise en culture à notre arrivée, seule une petite surface d’un peu
plus d’un 1,5 ha a été diagnostiquée sur les six prévus.
2 Situé en face des Jombras, de l’autre côté du canal latéral à l’Aisne, à environ 350 m du
site Michelsberg et sur un substrat différent, le secteur s’est révélé relativement pauvre
en indices archéologiques. La nature sableuse du terrain ne facilite pas la lecture des
structures. Un étroit fossé de parcellaire bordé, d’un côté, de calages de craie peut être
attribué à l’époque carolingienne.
3 On notera la présence, loin de l’enceinte néolithique, d‘un petit amas de tessons de la
culture de Michelsberg dans une petite fosse au sédiment lessivé.
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